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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de postgrado de la Universidad “César Vallejo” para optar el grado 
de Magister en Psicología Educativa, presento el trabajo de investigación básica 
correlacional denominado: Relación entre hábitos de estudio y estilos de 
aprendizaje en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
IE.N°2078 “Nuestra Señora de Lourdes” -Los Olivos, 2015. 
 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre 
hábitos de estudio y estilos de aprendizaje en estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la IE.N°2078 “Nuestra Señora de Lourdes”– Los Olivos, 2015. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I 
Introducción: incluye antecedentes y fundamentación científica, técnica o 
humanística, justificación, problema, hipótesis y los objetivos. Capítulo II Marco 
Metodológico: considera las variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. Capítulo 
III. Resultados. Capítulo IV discusión. Capítulo V conclusión. Capítulo VI 
recomendaciones. Capítulo VII referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación titulada “Relación entre hábitos de estudio y estilos de 
aprendizaje en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
IE.N°2078 Nuestra Señora de Lourdes -Los Olivos, 2015”, formuló la siguiente 
pregunta ¿Cuál es la relación que existe entre hábitos de estudio y estilos de 
aprendizaje en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la IE.N°2078 
“Nuestra Señora de Lourdes”– Los Olivos, 2015? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental de tipo transversal, 
correlacional porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo; la población de estudio estuvo 
conformado por 150 estudiantes del cuarto grado de educación primaria, la muestra 
fue no probabilística y de tipo censal, es decir se trabajó con todos los estudiantes 
de la población. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la 
encuesta y el instrumento el cuestionario con la finalidad de recopilar información 
sobre las variables hábitos estudio y estilos de aprendizaje. En el procesamiento 
de los datos se utilizó el programa SPSS, Microsoft Excel; el análisis de los datos 
se realizó de manera descriptivo e inferencial con lo cual se utilizó tablas de 
frecuencia, figuras de barra y, en la prueba de hipótesis, el coeficiente de 
correlación de Spearman. 
 
Después del procesamiento de los datos podemos determinar que existe una 
relación positiva de magnitud moderada y significativa (Rho = 0,554 p = ,000 < ,05) 
entre hábitos de estudio y estilos de aprendizaje en estudiantes del cuarto grado de 
de secundaria de IE.N°2078 “Nuestra Señora de Lourdes”– Los Olivos, 2015, de 
esta manera se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alterna (Ha). 
 
Palabras clave: Hábitos de estudio, estilos de aprendizaje, estilo activo, estilo 





He research entitled: Relationship between study habits and learning styles of 
students in the fourth grade of secondary education IE.N ° 2078 "Our Lady of 
Lourdes" -The Olives, 2015, had the general problem What is the relationship 
between study habits and learning styles of fourth graders in junior high IE.N ° 2078 
"Our Lady of Lourdes" - Los Olivos, 2015? 
 
The research was conducted under the non-experimental design transversal - 
correlational because the relationship between the study variables was determined, 
based on the hypothetical deductive method; the study population consisted of 150 
students in the fourth grade of primary education, the sample was not probabilistic, 
census-type, ie we worked with all students in the population. The technique was 
used for data collection was the survey instrument and the questionnaire in order to 
gather information on variables study habits and learning styles. SPSS, Microsoft 
Excel program was used in the processing of data; Data analysis was performed by 
descriptive and inferential manner whereby frequency tables, figures and bar used 
in hypothesis testing, the correlation coefficient of Spearman. 
 
After processing the data we can determine that there is a positive and 
significant relationship of moderate magnitude (Rho = 0.453 p = .000 <.05) between 
study habits and learning styles of fourth grade students of secondary IE.N ° 2078 
"Nuestra Señora de Lourdes" - Los Olivos, 2015, so the null hypothesis (H0) is 
rejected and the alternative hypothesis (Ha) is accepted. 
 
Keywords: study habits, learning styles, active style, reflective style, 
theoretical style. 
 
 
 
